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Aviso.
Generalidad.
Excepción al inscripto C. E. Azeárate.
Personal.
Destino á los primeros Ttes. D. J. Azcárate y D. J. Foros.—Idem á los id. D. N.
Llobregat. D. J. González yD. F, Morales.—Sobre destino al Id. D. E. Cal vo.—
Destino al íd. D J. Togores..—Excedencia al íd. D. V. Ballester.—Destino al
Músico mayor D. T. San José.—Liceneia al teker Contra. F. Moya.— Sobre
aclaración de cambio de Sección del personal de Contres.
Intendencia.
Relativa á suspensión de reintegro de los devengos de grón. del C. de N. D. R
Matz.—Desestima instancia de D. A. Espinosa de los Monteros.--Idem • íd. de
I)." M. Vidente.
Circulares y disposiciones.
Clasificación de retiros hecha por el Consejo Supromo.
_Las reclamaciones de ejemplares del DIA
RIO OFICIA", y Colecci(;,# Legis"atioa, que por ex
travio hayan dejado de recibir los suscrip
tores, se harán precisamente dentrd de los
tres dias siguientes al de la fecha del ejem
plar que se reclame. en Madrid; de ocho
días en provincias; de un mes para los sus
criptores del extranjero, y de dos para los
de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar con. la re
clamación, el importe de los números que
pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos
móviles de 0'10 pesetas, no admitiéndose
los de clase distinta.
SECCIÓN OFICIAL
RAEALJES ORADENHS
GEN ERA L'IDAD
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consul
tivo de la Armada, el expediente de excepción del ins
cripto delTrozo de Lequeitio Casimir° Emilio Azcára
te é ltza, y recurso de alzada interpuesto contra el fallo
del Tribunal que lo declaró para activo, toda vez que
mantiene á su abuela que lo crió y educó, el Vocal
ponente dice: Que considerando que el caso 7.* del
1
1
artículo 38 de la vigente ley de lieblutamiento se
refiere al nieto único que mantenga á su abuela pobre
y viuda, y la regla 12 del art. 39 dispone que las
excepciones que comprende aquél artículo se otorgan
solamente á los hijos y nietos legítimos: Considerando;
que esta regla no puede aplicarse en absoluto, por
que se contrae á todas las exenciones que la Ley
establece y entre estas se comprende á la del expósito
que mantiene á. la persona que lo crió y educó y al
hijo natural que haga lo mismo con su madre pobre,
lo cual demuestra que no en todos los casos han de
Ser los hijos y nietos legítimos: Considerando; que la
Real orden de Gobernación de 9 de Septiembre de
•909,, publicada en la Gaceta de Madrid del 26 del
misnio mes, interpretando la aplicación de las excep
ciones que establece la ley de Heclutamiento del
Ejército, que son las mismas que las de la Armada,
sostiene, de acuerdo con la Sección correspondiente
del Consejo de Estado, la doctrina de que «es regla
de hermenéutik5a legal la de que antes que á la letra,
debe atenderse al espíritu y sentido de los preceptos,
y es primipio de derecho por todos admitido, el de
que, donde exista la misma razón de Ley, debe regir
la misma disposición». Considerando; que aplicando
igual criterio á la ley de Heclutamiento de marineríl
de 17 de Agosto de 1885, por su espíritu y alcance,
es de equidad conceder la excepción alegada en favor
(lel interesado, por no existir ninu:una razón legal ni
moral que establezca diferencias entre el nieto que
mantiene á la abuela viuda, y á la soltera que lo ha
criado y educado, ni sería justo que por esta sota
circunstancia el excepcionanIe que es nieto de aquella
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resulte de peor condición que el hijo natural y que al
extraño como lo es el expósito, al que la Ley concede
derecho á excepción:
S. M. el Rey (ci. D g., de acuerdo con el ( entro
Consultivo de la Armada—se ha servido disponer,
que procede estimar el presente caso comprendido
en el del art. 38 de la Ley, y en su virtud, dejar
sin efecto la resolución recurrida, declarando excep
tuado del servicio activo de la Armada, al inscripto
Casimir() Emilio Azcárate é liza, destinándole como
disponible para prestar servicio sólo en caso de
guerra.
De Real orden lo digo á -V. E. para su conoci
oimiento y fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Mayo de 1907.
JOSE FERRA.NDUZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores. . . .
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PERSONAL
INFANTERIA BE MARINA
Exorno. Sr.:S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien destinar por Guardias de arsenales del cuadro
de reclutamiento núm. 1, al primer Teniente de In
fantería de Marina D. Juan Azcárate y García Lomas,
y á la 2.a compañía del primer batallón del 2 " regi
miento, al Oficial de igual empleo D. Joaquín M.a Fe
ros Guerra, que deberá ser pasaportado para esta
Corte y quedar prestando servicio en la compañía de
Ordenanzas.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. n. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr . Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. . . .
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á la La compañía del primer batallón del
tercer regimiento de Infantería de Marina, al primer
Teniente D. Nicolás Llobregat Beltrán; por abande
rado del 2.° batallón del mismo regimiento, al Oficial
- de igual empleo I). Juan González •.!artínez, y á la
Ayudantía de guardia del Arsenal de la Carraca, al
primer Teniente de la escala de reserva disponible
'• don Francisco Morales Gallo, en vacante que deja el
de la misma escala D. Victor Ballester.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, I) digo á V. E. para su conocimiento y
guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de Mayo de 1907.
•
El Subsecretarb
José Ferrer,
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. riapitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En telegrama de 18 del actual se dijo
V. E. lo que sigue:
«S. M el Rey (q. D. g ) se ha servido destinar pa
ra mando de la guarnición del crucero Princesa cle
Asturias, al primer 'Teniente de Infantería de Marina
don Eugenio Calvo García Tejero, debiendo ser pa
saportado inmediatamente para Barcelona.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22 de Ma
yo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción.
...~~•"••■•••..
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante persona,1 del General Jefe de
la Briga„da de Infantería de Marina de ese Departa
mento D. Eduardo Calvo Moncada, al primer Te
niente del primer batallón del primer regimiento, don
Jaime Togores Balzola.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E'. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de Mayo de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Accediendo á lo solicitado por el pri
mer Teniente de la escala de reserva disponible de
Infantería de Marina, D. Victor Ballester Egea:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado concederle
el pase á situación de excedencia voluntaria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde á Y . E. muchos años. - Ma
drid 22 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr : S. Mt el Rey (q . D. g.) se ha servi
do disponer que el Músico mayor de Infantería de
Marina D Teodoro .San José, pase á Cartagena y se
encargue de la dirección de la banda del tercer regi
miento, que ha quedado vacante.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 22 de Mayo de 1907.
El Subsecretario.
José berrer.
Sr Inspector General :le Infantería de Marina.
r. Capitan General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
tercer Contramaestre Fran,cisco Moya Pérez, y de
acuerdo con esa Dirección: s -
S. M. el ney (q. D g.) se ha servido concederle
un año de licencia sin sueldo, quedando asignado al
Departamento de ',Cartagena, á cuya Sección perte
nece.
Lo. que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 22 de iViayn de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por el
Capitán General de Ferrol, respecto al destino á Car
tagena de tres Uontramaestres mayores de 2.a clase,
en cumplimiento á lo determinado en Real orden de
20 del mes próximo pasado (D. O. número 90):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Direc
ción, y teniendo en cuenta lo dispuesto en Real or
den do '9 de Julio de 1905 (D. O. número 88)—se ha
servicio resolver que corresponde cambiar de Sección
á los que en su actual empleo cuenten mayor número
de servicios consecutivos en la misma, que es lo que
taxativamente está dispuesto en la Real orden de
1905 antes mencionada, y por tanto que deben pasar á
continuar sus servicios á la Sección de Cartagena los
mayores de segunda 1). José Méndez García, D. Je
sualdo Uarballeira López y D. Benito Permuy Navei
ras, pudiendo éstos ser substituidos por el orden de
menor á mayor tiempo de destino sin interrupción
en ese Departamento, dentro del mismo empleo, porlos de igual clase que voluntariamente se presenten,
quedando solamente exceptuados de su presentación
en dicho Departamento, los que se encuentren com
prendidos en el punto 4.° de la soberana disposición
referida. Es asimismo la voluntad de S. M., con el fin
de evitar dudas que pudieran resultar en perjuicio
del servicio ó de los interesados, que en el caso de ha
ber dos ó más individuos que en su empleo cuenten
igual tiempo de servicios consecutivos en un Depar
tamento, al tener que designar para otra Sección,
cambie de ella el que sea inás moderno en la clase,
quedando en este sentido ampliada la Real orden de
29 de Julio de 1905 (D. (3. número 88).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena
INTENDENCIA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, número .57,
de 19 -de Abril último, á la que acompañan instancias
en que el Capitán de navío D. Rodolfo Matz y Buen
rostro y el Comandante de Infantería de Marina don
Camilo González y López solicitan que se les dis
pense de hacer el reintegro que vienen efectuando de
la gratificación de ciento veinticinco pesetas corres
pondiente á los meses de Octubre, Noviembre y Di
ciembre del año próximo pasado, el primero; y del
quinto de sueldo de igual periodo de tiempo el se -
gundo. Considerando; que determinados reglamenta
riamente los servicios de carácter oficial y urgente á
que por modo exclusivo deben aplicarse los suspen
sos asignados á las Habilitaciones, no existe medio
hábil, dentro de los preceptos legales, que permita
distraer aquéllos del fin á que están destinados, y en
tal concepto no es posible que los haberes de que se
trata sean anticipados por la Habilitación en que se
devengaron, toda vez que además de que la razón
enunciada se opone á que se satisfagan con caudal
del presupuesto en ejercicio, obligaciones que no son
imputables á éste, pudiera resultar imposible atender,
por efecto de tan irregular gestión de la ley de crédi
tos, al pago de haberes legítimamente exigibles den
tro del periodo en que aquél está en vigor: Y consi
derando, por otra parte, que con arreglo al artículo
21 de la ley de 29 de Diciembre de 1903, podrán con -
cederse por leyes especiales los créditos necesarios
para el pago de aquellas obligaciones que excedan
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del que se autorizó para el servicio respectivo, y que
siendo potestativo de las Cortes acordar ó no aquella
voncesión, no pueden abonarse desde luego haberes
suyo reembolso á las cajas que los anticipan puede
por lo menos demorarse por tiempo indefinido:
S. M el Rey (q. 1 ) g ) se ha servido resolver que
no debe suspenderse el reintegro de los devengos de
referencia, sino que procede que por virtud de la
liquidación que aparece se ha ordenado formar de
los mismos, se solicite en los términos á que haya
lugar el crédito necesario para su pago á los intere
sados%
De Real ,rden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de Mayo de i907.
JOSE 141ERRANDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
PENSIONES
En vista, de la instancia promovida por V. con
fecha 28 de Febrero último, en concepto de viuda del
Músico mayor que fué de la Escuadra de Instucción
D. Ibo Gotos, en súplica de pensión de gracia espe
cial, y teniendo en cuenta que las pensiones de gra
cia sólo pueden concederse por las Cortes según
previenen las leyes de 12 de Mayo de 1.b37 y 8 de
Junio de 1870:
S. M. el Rey (q D. g.), se ha servido desestimar
la indicada instancia y •disponer que se atenga á las
dos pagas de tccas que le fueron [otorgadas por Real
orden de 29 de Agosto de 1902.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo :digo á V. para su conocimiento y como
resultado de su referida instancia.
Dios guarde á V. muchos arios. • Madrid 20 de
Mayo de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
A D.' Amalia Espinosa de los Monteros.
Señores. .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con su escrito de 3 de Noviem
bre de 1906, promovida por D. María Ascensión
Valente, viuda del Teniente de navío graduado, con
sueldo, primer Contramaestre retirado D. Jacinto
Som za Parceso, en súplica de que se dicte una Real
orden de carácter general en que se resuelva que las
1
graduaciones concedidas por el artículo 13 de la ley
de presupuestos de 29 de Diciembre de 1903, sirvan
de regulador pava las pensiones de laQ faMilias de los
Contramaestre-3, Condestables y Practicantes falleci
dos cLn posterioridad á dicha Ley:
El Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indi
cada instancia, por no poders dar mayor amplitud
á lo preceptuado en el referido artículo 13 de la men
cionada Ley, por referirse exclusivamente á los de
rechos pasivos, en lo concerniente á retiros ele las
expresadas clases y no á los de las familias, á las
cuales con arreglo á la Real orden de Marina de
carácter general de 15 de Marzo de 1897, dictada de
conformidad con el Consejo de Estado, se les aplica
la ley de 22 de Julio de 1891.
De heal orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de la interesada —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1907.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CIRCULARES Y DISP()S1OION ES
Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese Mi
nisterio, remito á V.13. circular. de este Consejo Supré
mo clasificando con el haber de retiro que les corres.
ponde, al primer Teniente de la escala de reserva de
Infantería de Marina D. Marcelino Chaves y Sainz, y
Contramaestre mayor de 2." D. José Hortelano Buibia
Dios guarde á V. S muchos años Madrid 21 de
Mayo de 1907.
El General Secretario
F. Escario.
Sr. Director del DIARio OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Circular.—Exorno . Sr.: En virtud de Ia facul
tades conferidas á este Consejo Supremo, por ley de
13 de Enero de 1904, ha acordado clasificar en la
situación de retirados con derecho al haber mensual
que á cada uno se les señala, al pri mer Teniente (E. -11)
de Infanteria de Marina D . Marcelino Chaves Sainz,
y Contrarnaestra mayor de 2.a D. José Hortelano
Buibia, expresados en la siguiente relación.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de Mayo de 1907.
Señor. . . .
tielación que se cita.
Polavieja,.
1\0■413RES EMPLEOS
ARMAS
Cuerpos
D. Marcelino Chaves Saínz Primer Tte. (E. R.). -Itif.'".de M.
José Hortelano Buibía ;Centre. mayor de 2.a i Armada.
PUNTO
por donde
desean co
brar.
HABER
que les
corresponde
FECIIA
en que deben
empezar á per
cibirlo.
PUNTODE RESIDENCIA
de los interesados
Pueblo
11011111111111.111=~~1"
Provincia
Burgos.
Murcia.
16&1175
270.00
1." Junio 1907
id.
Burgos.
Cartagena.
B.: rges.
Murcia.
OBSERVACIONES
delillinisterlo de Matinal. Madrid 21 de Mayo de 1907. —Polavieja.
